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P.ULGUV~I~, icuvcn. Professor  Theo Peeters  huldigen  Inet  eel1  gericht  geschrift  is  eel1 
Herculestaak o~ndat  de gevierde zulk een zeldza~ne  veelzijdigheid ver- 
tooilt en de talrijlte facettell van zijn wete~lschappelijke  en practische 
beroepsactiviteiten niet inakkelijk older een geineenschappelijke noe- 
lner zijil te brei-rgen.  Als toonaangevend econon~li  op het gebied van rle 
financiele en   non eta ire  theorieen  en de internationale handel heeft 
Theo Peeters zich ilooit late11 verleiden door de lmbris, die de theore- 
ticus  soms belu-uipt, als hij zelfverzelterd uitroept: ''theo~~?  is right; 
rzaliz'y is nll-ong  ". 
Professor Peeters heeft zijil wetenschappelijke leer steeds getoetst 
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seur van beleidmakers,  die weet waarover hij  spreekt eil die beseft 
hoezeer de juistheid van eel1 theoretisch betoog bepaald wordt door de 
verwezenlijking van de hypothesen waaronder het is gefo~miuleerd. 
Een deskt~lndige  van de geld- en ltapitaalmarkt en de internationale 
economic, als Theo Peeters, heeft tijdens zijn loopbaan de spectacu- 
laire en overweldigende vloedgolf ~neegemaakt  van de inteimationaIi- 
seriilg van het financiewezen. Tegelijltertijd was hij een geengageerd 
getuige van de Europese eenmaking. Reeds in 11et  begin van de jaren 
zeveiltig werd het duidelijlt dat een Europese Economische Unie lilaar 
levensvatbaar kon zijn, indie11 de wisselkoersscholmnelingen van de 
diverse  nationale  valuta's  binne~l  perken  werdeil  gehouden.  De 
Luxemburgse premier Pierre Weriler lanceerde zelfs een heldhaftig 
geacht pian om een heuse monetaire unie op te richten. Theo Peeters 
werkte zich in ltorte jarell op tot een intenlationaal vennaarde autori- 
teit op het gebied van de   non eta ire unievoming. Hij publiceerde in 
buitenlandse tijdscl~riften  gezaghebbende standpunten en adviseerde 
eerste ininister Leo Tindemans, toell die in 1974-75, in opdracht van 
de Europese Raad van Staats- en regeringshoofden, aan zijn beroeind 
rapport werkte. Toen ilzelf in de jaren zeventig en begin de jaren tach- 
tig n~illister  van financien ell eerste minister was, deed ik beroep op 
professor Theo Peeters als miJn ltabinetsadviseur. Het was eel? tijd van 
frequente muntherschildtingen binneil het Europees Muntsysteeni. 
De toestand van de Belgische frank verslechterde zienderogen, mede 
onder druk van het zeer hoge finailcieringstekort van de overheid en 
het deficit op de lopende rekening van de betalingsbalans. Peeters was 
reeds heel vroeg overhligd van de onverinijdelijlcbeid van eel1 deva- 
luatie van de Belgische frank, op een ogenblik dat de nleeste politici en  centrale  en  andere  bankiers  hiertegen  radicaal  gekant  waren. 
Hij speelde nadien een belangrijke  rol bij de voorbereiding  van de 
devaluatie van de Belgisclie Frank in 1982. 
Twintig jaren  later blijkt dat devaluaties van de Frank ~iiet  langer 
terzake zijn om de eenvoudige reden dat de nationale munt werd ver- 
vangen door de Europese eenheidsinunt. Gedurende a1 die jaren stond 
Theo Peeters aan de zijde van diegenen die ijverden voor een echte 
Europese Monetaire Unie, met den munt -  de Euro -,  Cen  Europese 
Centrale Bank en een eengemaakte monetair beleid. Deze fonnidabele 
uitdaging werd venvezenlijkt ondanks scepticisme en tegenstand aller- 
hande. Vandaag staat Europa voor een nieuwe cmciale mutatie, die 
beslissend zal zijn voor zijn voortbestaail als Unie: de uitbreiding inet 
teilminste een tiental nieuwe lidstaten. De economische, financide, 
budgettaire en monetaire gevolgen van deze "big bang" zijn enorm en 
vergen een buitengewoon complex aanpassingsbeleid van de Unie en 
haar  leden,  oud  en nieuw.  Bovendien  zal  eindelijk  werk  moeten 
gemaakt worden van de uitbouw van een hechte operationele Politieke 
Unie. Toen ik als minister van buitenlandse zaken over het verdrag van 
Maastricht onderhandelde, bleek de Monetaire Unie haalbaar, maar de 
Politieke Unie kwam nauwelijks uit de steigers. Na de verdragen van 
Amsterdam en Nice is weinig vooruitgang geboekt wat betreft de insti- 
tutionele hervonning van de Unie. Toen ik in 2002 inocht deelnemen 
aan de bijeenkomsten van de Europese Conventie, als waamemer voor 
de West-Europese Unie, ben ik gaan reflecteren over hoe de EU moet 
worden omgebouwd, opdat ze meer  doelmatig, doorzichtig, demo- 
cratisch en geloofv~aardig  zou functioneren. Deze overwegingen en 
voorstellen  draag  ik  graag  op  aan ~nijn  goede  vriend  en collega, 
Professor Dr. Theo Peeters, als blijk van lnijn zeer grote waardering en 
vriendschappelijke bewondering voor wat hij op zoveel do~neinen  met 
zoveel talent en overtuigingskracht heeft weten te prestereii. 
De Europese Conventie beoogt een meerderheidscoiisensus te berei- 
ken rond een institutionele Unie-vorming, die in  staat moet zijn ten 
minste 25 lidstaten efficient te laten samenwerken. Twee institutio- 
nele aspecten dienen hierbij samen te worden gesmeed in ecn werk- 
zame eenheid, niet bij wijze van politiek compromis, lnaar omdat ze 
beantwoorden aan het wezen zelf van de Europese eenmaking: 
- comniunautaire integratie met eel1 supranationaal en dus federaal 
karakter 
- en confederale, intergouvemementele samenwerking tussen lidstaten. Het eerste aspect -  het supranatioilale -  lueeg reeds vonn 50 jaren 
geledeil inet het Schui~lan-plan  en de coilml~~nautaire  aailpak van Jean 
Monet. Vaildaag, na een reeks basis- verdrageil met constitutioilele draag- 
wijdte, koint de com~lunautaire  metl~ode  -  de gen~eenscliapsaanpak  -  tot 
uiting in de eerste pijler van bevoegdheden van de EU, die vooral te 
malten heeft inet de gemeenschappelijlte  markt, het landbouwbeleid, de 
inonetaire unie en waarbij de besluitvonniilg steeds meer steunt op de 
regel van de gelwalificeerde ineerderheid. Ofschoon oolt in de eerste 
pijler, inet name in belailgrijke doineinen als fiscaliteit en sociale zeker- 
heid, de eenparigheid en dus het vetorecht zijn blijven bestaan. 
Het tweede aspect komt tot uitiilg in de tweede en derde pijlers, die 
inter-go~~ven~eineilteel  zijn; zij behelzen bevoegdhedeil van verdrags- 
rechtelijke  aard. zoals het  gemeenschappelijk buiteillands en veilig- 
heidsbeleid, het justitie-, politie- en iminigratiebeleid. De besluitvorming 
is die van de consensus en resulteert meestal uit moeizame onderha11- 
delingen tusseil nationale regeringen en ministers. Ingevolge het Verdrag 
van Amsterdam h~nnen  evenwel extreme blokkeriilgell wordell ornzeild 
door de zogenaamde "nau~were  sainenwerking", die het lnogelijk inaakt 
dat een beperkt aantal lidstaten -  tenminste acht -  onderling besluiteil om 
samen te werlten in bepaalde beleidsdoinein, ook als de andere lidstateil 
niet mee willen. De defensie is 11ielva11 nochtans volledig uitgesloten; zij 
blijft integraal voonverp van nationale soevereine beslissingen. 
Naast de communautaire besluitvoming van het federale type en de 
inter-gouvernementele besluitvonning, die confederaal is, zijn er uiter- 
aard nog alle beleidsdomeinen die, bij toepassing van het subsidiari- 
teiisbegiiisel, belioren tot& bevocgdheid van dc natio~lalc  parlcme11- 
ten en binnen ellte lidstaat eveiltueel tot die van de gewesten en de 
lagere besturen. 
Het is evident dat tusseil de drie niveau's: supranationaal, inter- 
gouvernementeel en nationaal, zeer coinplexe probleineil oprijzeil in 
verband Illet concurrerende bevoegdheden, bevoegdheidsconflicten, 
extreme coinplexiteit en technocratie, ondoorzichtigheid, gebrek aail 
deinocratische  aansprakelijkheid  en verantwoordingsplicht.  In een 
Unie van 25 a 30 lidstaten dreigen a1  deze tekortko~ningen  nog aan- 
zienlijker te wordell inet als gevolg dat de geloofwaardigheid van de 
Europese Unie wordt aangetast. De onvoldoende geloofwaardigheid 
van de Europese integratie vandaag en inorgen, ondailks de successen 
van de Europese Monetaire Unie, ltan ontaarden in virulente kritiek en 
zelfs vijandigheid, indien de uitgebreide Unie ook nog verantwoor- 
delijk zou worden gelnaakt voor een aantal niet of gebreldtig opgeloste problemen  als  daar  zijn:  ongeordende  immigratie,  onveiligheid, 
scheeftrekking van de concun-entie, problemen in een hele reeks eco- 
noinische  sectoren  (zoals de landbouw), sterke verhoging  van de 
Europese uitgaven, en naar buiten toe, de soins moeilijke relaties met 
eel1 aantal ontwikkelingslanden,  het onoplosbare drama van de am- 
ste landen, het weg werken van de nadelen van de globalisering, het 
zwakke  of  onbestaande  buitenlandse  en  defensiebeleid  van  dc 
Europese Unie..  . De malaise is diepgaand en veelvuldig. 
Een grondige illstitutionele  olnvorming van de Europese Unie is 
derhalve absoluut vereist. Die oinvorrning moet de richting uitgaar~ 
van de uitbouw van een hechte politieke Unie, efficient werltend en 
deinocratisch onderbouwd. Bij de onderhandelingen over het Verdrag 
var, Maastricht ill  1991-92 ~3rd  de ins:ikLitioiiele verdepifig van de 
Unie prioritair geacht en ltwam de uitbreiding inet nieuwe lidstaten 
slechts op de tweede plaats, en iiadat en voorzover de politieke unie 
voldoende zou worden uitgewerkt. Toen vijf jaren  later het Verdrag 
van Amsterdam werd goedgekeurd, luidde de stelling dat en verdie- 
ping van de instellingen t.n  uitbreiding  gelijktijdig moesten worden 
behartigd en venvezenlijkt, omdat de uitbreiding steeds noodzaltelij- 
ker en dringeilder werd geacht 0111  politieke redenen, zoals de stabili- 
sering van de jonge  democratische regimes. En in het jaar 2000, bij 
de afronding van het Verdrag van Nice, ging men nog een stap ver- 
der, vermits nota werd gei1oinen van de wenselijltheid en de politieke 
noodzaak de Europese Unie tegen 2003 uit te breiden tot 25 a 30 lid- 
staten, zodat de toegelaten landen zouden ltunnen deelneineli aan de 
Europese parlementsverkiezingen van juni 2004. Deze prioriteit werd 
losgekoppeld van de uitbouw van een volwaardige politielte unie, 
althans in de tijd. Het voorstel echter om de institutionele toekomst 
van de Europese Unie, in de ineest ruime zin, toe te vertrouwen aan 
een Europese Conventie, als discussiethema, en vervolgens  aan een 
traditionele Inter-gouvernementele Conferentie, die een nieuw verdrag 
zou uitwerlten,  leek op de Europese top van Laken, onder Belgisch 
voorzitterschap, eel1 door de hemel gelegd ei van Columbus. 
Naarlnate de werkzaainheden van de Europese Conventie vorderen, 
dienen een aantal krachtlijnen te worden gefonnuleerd, die onder meer 
volgeilde doelstellingen moeten veiwezenlijkbaar maken. 
- Een doelmatig beheer  van een Unie van 25 a 30 lidstaten inoet 
worden  gewaarborgd  dank  zij  aangepaste  instellingen  en  een 
doorzichtig Europees beleid. Zo moet worden ingespeeld op de problemen en zorgen van de Europese bevolking. Daarbij mag de 
Europese Unie onder geen enkel beding uitgroeien tot een bureau- 
cratische en daardoor ondemocratische superstaat. 
Derhalve is een meer efficiente toepassing van het subsidiariteits- 
beginsel van essentieel belang. De subsidiariteit moet ertoe leiden 
dat de nationale staten bevoegd blijven voor de problemen, die ze 
zelf Iutmnen oplossen -  de zogenaamde neerwaartse subsidiariteit - 
maar tegelijkertijd  ook dat bevoegdheden worden getransfereerd 
naar hogere  internationale en supranationale beslissingsniveaus 
-  opwaartse subsidiariteit -  telkens de lidstaten kennelijk onver- 
mogeild zijn om oplossingen aan te reiken. Vandaar de noodzaak 
van een duidelijkere bevoegdheidsafbakening 
Siibsidiari:ei: eii bevoegdhcidsafiakening magen in geen geva! Iei- 
den tot het afzwakken van het acquis cornmunautaire en het her- 
nationaliseren van sommige beleiden, zoals het  landbouwbeleid. 
Een duidelijker bevoegdheidsafbakening en een procedure waarbij 
ex ante de subsidiariteit van de beslissingen van de Europese com- 
missie wordt gecontroleerd (zie infra), zou dienen "gecompenseerd" 
te worden door een systeem van "passerellen"  die het mogelijk 
inoeten maken bepaalde bevoegdheden uit de pijlers I1  en I11  te 
communautariseren (b.v. het immigratiebeleid) zonder omslachtige 
verdragwijzigingen. 
De geloofwaardigheid van de Europese Unie, als echte en hechte 
gemeenschap van de Europese volkeren, kan sterk toenen~en  i~ldien 
een Europese grondwet zou kunnen worden uitgewerlt, waarin de 
grondrechten en ook de plichten van de Europese burgers zouden 
worden  uitgeschreven  en  waarin  de  basisinstellingen  van  de 
Europese Unie zouden worden beschreven. 
Maar het uitwerken van een Europese grondwet, hoe belangrijk 
ook, lijkt naast het doe1 te schieten, indien de Europese Conventie 
en vervolgens de inter-gouvernementele conferentie er niet in sla- 
gen een hele reeks zeer heikele institutionele kwesties op te lossen. 
De Europese Unie en haar reilen en zeilen is meer dan welkdanige 
instelling onderhevig aan verrnenning. Hierinee wordt "de heerschap- 
pij van Men" bedoeld, verwijzend naar de depersonaliserende wer- 
king van de hedendaagse sainenlevingen, ondenvorpen aan het bewind 
van Men, dat meest onpersoonlijke voornaamwoord aller voornaam- 
woorden. Men beslist, Men bestuurt, Men decreteert boven de hoof- 
den van de mensen. Het non-figuratieve, onbegrijpelijke beleid, niet aanspreekbaar en niet aansprakelijk, is de voedingsbodeni voor "pop- 
ulisme" in al zijn varianten, dat in veel Europese landen, on1 zich heen 
grijpt. De EU komt vaak over als big brother  in de slechtste hypo- 
these en als een abstract schilderij in de beste. Het koint er dus op aan 
de Europese Unie eel1 gezicht te geven, een beleid dat de burgers aan- 
spreekt en dat democratisch controleerbaar is. 
2.  AGENDA VOOR HERVORMING 
2.1 Een voorzitter van de Europese  Unie 
Het voorstel om eel1 voorzitter van de Europese Unie aan te stellen 
voor een periode  van vijf jaar,  zodat de duur van  d~ens  mandaat 
samenvalt met de legislatuur van het Europees Parleinent, is waarde- 
vol. De voorzitter  van de EU  dient  de Unie te belichamen,  meer 
bepaald naar de openbare opinie en de media toe, kan haar op hoog 
niveau  vertegenwoordigen,  zit  belangrijke  raden  voor  en  is  de 
gesprekspartner van het Europese Parleinent, in een groeiende dia- 
lectiek tussen wetgevende en uitvoerende macht. Het creeren van zulk 
een voorzitterschap dient echter aan een aantal stringente voorwaar- 
den te worden gebonden. Het is maar a1 te duidelijk dat de aanstelling 
van een voorzitter van de EU het institutioneel evenwicht van de Unie 
dreigt te verstoren, zoals dit was opgevat door de founding fathers en 
gehandhaafd werd gedureiide 50 jaar. 
- Zo is vereist dat de voorzitter van de EU niet alleen zijn bevoegd- 
heid maar ook zijn moreel gezag zou putten uit zijn democratische 
aanstelling. Die kan alleen voortspruiten uit het feit dat hij verkozen 
is -  bij gekwalificeerde lneerderheid -  door het Europees Parlement 
of eventueel door een Europees Coiigres, bestaande uit het Europees 
Parlement en een Interparlementaire Assemblee (IPA) van vertegen- 
woordigers van de iiatioiiale parlementen. Een rechtstreekse verkie- 
zing door de Europese kiezers lijkt voorlopig niet opportuun, ~mdat 
daardoor de huidige staats- en regeringshoofden van de lidstaten te 
zeer in een ondergeschikte positie zouden worden gedrongen en de 
Europese Commissie in de verdrukking zou konien. 
- Een aanstelling  door het Europese Parlement belet geenszins dat 
de  Europese  Raad  van  staats-  en  regeringshoofden  een  aantal 
kandidaten, genomineerd bij gekwalificeerde meerderheid, aan het 
Europees Parlement zou voorleggen. De voorzitter van de Europese Unie mag in zijn nieuwe, prestigi- 
euze functie, de Europese Commissie en haar voorzitter niet in het 
gedrang brengen en daardoor bijdragen aan de "de  communauta- 
risering"  en  de verzwakking van  de  federaliserende  integratie. 
De voorzitter van de EU inoet immers de dualiteit van de Unie 
-  haar communautaire luik en haar intergouvemeinentele luik -  op 
evelluiichtige wijze belichamen. Er moet worden gezocht naar een 
fonnule van optimale  samenwerking tussen de voorzitter van de 
Uiiie en de Europese Comrnissie en meer bepaald de voorzitter van 
de con~missie.  Terloops dient opgeinerkt  dat indien de voorzitter 
van de Europese Commissie een zeer sterlte personaliteit is, het 
creken van een f~~netie  van voorzitter van de Unie veel minder 
iioodzaltc!;jk  zou ';!;jken.  Toer, Jacgues Delars. de Cc~lxissie  .jeer- 
zat, was hij de facto de onbetwiste voorzitter van de Unie, welis- 
waar toell bestaande uit 12 lidstaten en geen 25 of 30. 
2.2 Een Europese Execufieve 
Een  evenwichtige  inaar  invloedrijke  structuur  aan  de  top  van  de 
Europese institutionele piramide vereist de oprichting van een Europese 
Executieve. Er lnoet irnmers een formule worden gevonden waarbij de 
voorzitter van de Unie de voorzitter van de Comrnissie niet in een infe- 
rieure positie dringt. Vandaar de creatie van een executieve waarin 
beide voorzitters als gelijken zouden optreden, ook via een roterend 
voorzitterschap van de executieve. Deze executieve zou bestaan uit: 
- de voorzitter van de Europese Uilie 
- de voorzitter van de Europese Comiiiissie 
- de hoge vertegeilwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlai~ds 
en veiligheidsbeleid 
- de belangrijkste leden van de coimnissie, inet de graad van vice- 
voorzitter 
- de ministers van de drie landen, die als troi'ka, belast worden met 
het altemerend "sch~~ivend  voorzitterschap van de Europese minis- 
terraden, onder de coordinerende leiding TJan de voorzitter van de 
Unie (zie hieronder). 
De  executieve  coordineert  de  com~nunautaire  en  inter-gouveme- 
mentele beleiden en is belast met de grote lijnen van hun uitvoering. 
De  executieve  is  bij  monde  van  de  voorzitter  van  de  Unie  en  de voorzitter van de coinmissie de belallgrijkste gesprekspastner van het 
Europese parlemeilt en de delegaties van de nationale parlernenten, als 
die samenkoinen in een ad hoc inter-parleinentaire asseinblee. Een alter- 
nerend voorzitterschap van de Europese Executieve, verdeeld tussen de 
voorzitter van de Unie en de voorzitter van de Comrnissie, is perfect 
denkbaar. 
2.3  Het vool*ziffe~-schap  van de raaden 
De  Voorzitter  van  de  EU  belichaaint  de  continciteit  van  het 
Voorzitterschap van de Raden en is in die functie verant~voordelijk 
voor de samenhang en de opvolging van de dossiers. Hij coordineei-t 
ook het  commnzl~taire  en het  inter-geuve~r,e~~,e?~tele  er, zcrgt der- 
halve voor voldoende  symbiose tussen pijlers  I, I1 en 111.  Het voor- 
zitterschap van de raden mag evenwel niet onttroldten worden aan de 
leiding gevende sol van de opeenvolgende lidstaten, zolang de EU de 
keninerken  vertoont van  een "confederale  federatie".  De lidstaten 
inoeten dus orn beust het voorzitterschap van de raden mede uitoefe- 
nen. Het is daarenboven voor de voorzitter van de Unie materieel 
onmogelijk alle raden voor te zitten. Dientengevolge verdient het aan- 
beveling de huidige rotatie van lidstaten, die de raden presideren, in 
principe  te  behouden  maar  in  gewijzigde  vorm  uit  te  bouwen. 
Het raadsvoorzitterschap dient waargenolnen door een troika van lan- 
den, bestaande uit het land dat effectief aan de beust is voor het voor- 
zitterschap gedurende 6 inaanden, same11 inet de lidstaat die net voor- 
zitter is geweest en het land dat over 6 inaanden het voorzitterschap 
uit zal oefenen. Een inedevoorzittende tro'ika, wisselend in haar sainen- 
stelling, leidt el-toe dat elke lidstaat 18 maanden bij de leiding van de 
raden is betrokken. Deze leiding echter inoet onder het  leadership 
worden gebracht van de Voorzitter van de Unie. 
2.4  Een splitsing van de Rand Algernene Zalcerz 
De huidige raad Algemene Zaken, die besiaat uil de ministers  van 
buitenlandse zalten, heeft eel1 veel te overladen en heterogene agenda. 
Het  verdient  aanbeveling  eel1  aparte  raad  van  ininisters  van 
Buitenlaildse Zaken op te richten, waarin de Hoge Vestegenwoordiger 
voor het Buitenlands beleid -  thans de heer J. Solana -  een hoofd- 
rol zou spelen. Deze raad, belast inet het gemeenschappelijk buiten- 
lands  en  veiligheidsbeleid - GBVB en  dus tweede pijler - heeft intergouvernementele bevoegdheden; zodat de beslissingen er bij con- 
sensus worden genomen. 
Dit laatste  mag evenwel  niet  verhinderen  dat  op het vlak van 
het buitenlands  beleid  ook  gebluik wordt gemaakt van  de "nau- 
were samenwerking" en dat de Europese Commissie, naast de natio- 
nale ministers, ook in dezen een initiatiefrecht moet kunnen uitoefe- 
nen. 
De raad Algemene Zaken, voortaan zonder specifieke bevoegdhe- 
den inzake buitenlands beleid, kan zich dan toeleggen op de algemene 
beleidsbeginselen en -problemen van de EU. Het is hier dat de voor- 
zitter  van  de  Unie,  samen  met  de  voorzitter  van  de  Europese 
Commissie en haar leden, een zeer belangrijke taak te vervullen heb- 
ben. Het is ~efise!ijI(  dat in eke  regering vafi e!ke  Iidstaat een minis- 
ter voor Europese aangelegenheden zou worden aangeduid, die dan 
zitting zou hebben in de nieuwe raad Algemene Zaken, in plaats van 
de huidige minister van Buitenlandse Zaken. 
Naast de vernieuwde raad Algemene Zaken en de op te richten raad 
Buitenlandse Zaken is het ook wenselijk een Defensieraad, bestaande 
uit de ministers van defensie, geregeld te laten vergaderen. Irnrners 
de  Europese  Unie,  volgens  de  bepalingen  van  het  verdrag  van 
Maastricht, streeft niet alleen naar een gemeenschappelijk veiligheids- 
en defensiebeleid, maar ook op termijn naar een gemeenschappelijke 
defensie. Het toepasselijk lnaken van de "nauwere samenwerking" op 
defensieproblemen dient te worden ovenvogen, evenwel volgens spe- 
cifieke modaliteiten. 
2.5  Een machtiger Ez~ropees  Parlement 
Een parlementair  en democratisch systeem wordt beheerst door het 
beginsel van de scheiding van de machten. Het feit dat in de huidige 
situatie  de  rninisterraden tegelijkertijd  uitvoerende  en  wetgevende 
bevoegdheden uitoefenen leidt tot onduidelijkheid,  conflictuele situaties 
en inefficientie. Er moet een dynamiek op gang worden gebracht, die 
geleidelijk aan het Eur~pees  Parlement verheft tot de enige democrati- 
sche wetgever  in  de Europese Unie, eventueel bijgestaan  door een 
Interparlementaire Assemblee van nationale parlementairen, die waken 
op de democratische controle van de intergouvernementele competenties. 
De raad van ministers mag niet worden verheven tot een tweede 
wetgevende  Kamer,  omdat  de  ministers  meestal  geen  verkozen 
parlementairen  zijn, omdat in  de ministerraad  geen parlementaire oppositie aanwezig is en omdat de ministerraad deels de uitvoerende 
macht en de wetgevende macht uitoefent. Er moet veeleer geijverd 
worden om de wetgevende macht op termijn over te hevelen van de 
ministenaad naar een parlementaire assemblee, in casu het europees 
parlement en een interparlementaire assemblee voor het intergouver- 
nementele. 
Het voorstel  om bij de werking van  de Europese ministerraden 
nationale parlementsleden te betrekken is contraproductief en gaat in 
tegen het beginsel van de scheiding van de machten. In een Unie van 
25 a 30 lidstaten is het onrnogelijk vertegenwoordigers van evenveel 
parlementen in hun respectieve politieke samenstelling te laten deel- 
nemen aan ministenaden met meestal overladen agenda's. De demo- 
cratische er, parleme~tzire  cm&o!e  =p de beslissingen van de Emopese 
ministerraden moet gebeuren in het Europees Parlement en in de natio- 
nale parlementen. 
Ook de openbaarheid van de ministerraden, telkens die als wetge- 
vers optreden, is niet aanbevelenswaardig omdat aldus van buiten uit 
en meer bepaald vanuit de media dmk dreigt uitgeoefend te worden 
op de ministers, met het oog op de verantwoording van de door hen 
te nemen of genomen beslissingen. Het is tegenover een parlement 
dat de ministers verantwoording dienen af te leggen. 
Een dynamiek die leidt tot een grotere verantwoordelijkheid en 
bevoegdheid van het Europees Parlement kan door volgende maatre- 
gelen worden in de hand gewerkt: 
Het toekennen van een evocatierecht aan het Europees Parlement 
in een aantal vooraf bepaalde beleidsdomeinen, telkens blijkt dat de 
ministerraad -  eventueel zelfs de Europese Raad -  de te nemen 
beslissingen  blokkeert.  Blokkeringen  kunnen  optreden  inzake 
materies ondenvorpen aan de eenparigheidsregel of waarvoor een 
onvoldoende  gekwalificeerde  meerderheid  wordt  bereikt.  Het 
Europees Parle~nent  zou dan het dossier kunnen tot zich trekken, 
weliswaar bij gekwalificeerde meerderheid, en het behandelen. 
Het coi~sequent  sequentieel toepassen van de codecisie. Dit zou 
betekenen dat de Commissie, telkens die met haar voorstellen eerst 
naar het Europees Parlement komt (in plaats van naar de minister- 
raad), het parlement het eerste en het laatste woord zou hebben in 
de procedure. Thans is het gebruikelijk dat de ministerraad reeds 
aan zijn eindbeslissing toe is vooraleer het parlement met de co- 
decisieprocedure klaar is. - Het toekennen van een initiatiefrecht aan het Europees Parlement. 
Ook hier inoet het  initiatiefrecht worden beperkt tot een vooraf 
bepaalde lijst van materies. Het is denkbaar dat bij uitoefening van 
het initiatiefrecht door het Europees Parleinent de ministessaad een 
eigen co-decisiebevoegdheid zou krijgen. 
- Het Europees Parlelnent de bevoegdheid geven Europese verdragen 
goed te keuren. Deze bevoegdheid wordt reeds sedert lang door het 
Europees Parleineilt opgeeist. De beste  oplossing lijkt hierin te 
bestaan dat eel1 Europees Congres, samengesteld uit het Europees 
Parlement en uit eel1 door de nationale parleinenten samengestelde 
asselnblee -  de Interparlementaire Asseinblee -  de i~ieuwe  verdra- 
gen van de Europese Unie zou behandelen en zou goedkeuren of 
aflcetlren. 111  die veronderste!!ing  zeuden de natienale parlementen 
de verdragen niet ineer hoeven goed te keuren, zodat het risico op 
een blokkering door een of door een beperkt aantal lidstaten zou 
afnemen. Wel is het denkbaar en wellicht wenselijk dat voor wij- 
zigingen aan het  de basisverdrag  van  de EU - de toekoinstige 
Europese grondwet -  een procedure wordt uitgedacht, waarbij niet 
alleen het Europees Parlement inaar ook de nationale parlementen 
en, eventueel bij wijze van referendum, ook de Europese bevol- 
lting zou worden betroldten. 
- Het invoeren van een Europese belasting. De meeste experten zijn 
het  erover eens  dat de financiering van de uitbreiding  en ineer 
bepaald de opnalne van de nieuwe lidstaten in het gemeenschappe- 
lijke landbouwbeleid en de regionale en structuurfondsen niet moge- 
lijk zijn, zeker na 2006, binnen de huidige begrotingsmimte van de 
Europese Unie, nainelijk 1,27%  van het bn~to  binnenlands product 
van de Unie. Het doorbrelten van dit plafond moet worden aange- 
wend oin via het Europees Parlement een Europese belasting in te 
voeren, die het karakter zal moeten hebben van een indirecte belas- 
ting. Het  is  evident dat de politieke weerstand  tegen een echte 
Europese belasting, goed te lteuren door het Europees Parlement, 
kleiner zal zijn dan indien de verhoging van de belastingdruk zou 
diene~i  te worden besloten door de nationale parle~lientell  van iedere 
lidstaat. 
2.6 De Europese  Congmissie 
De Cominissie moet in cominunautaire aangelegenheden het alleen- 
recht behouden voorstelle~l  te doen aan de ministerraad. Indien een Europese Executieve wordt opgericht, zoals voorgesteld 
in paragraaf 2.2, kan worden voort  gewerkt inet een cominissie die 
bestaat uit een coininissaris per lidstaat, ook a1 telt de Europese Unie 
25 of 30 leden. Irnrners uit de conmissie wordt dan een kernkabinet 
sainengesteld, dat werkzaam zal zijn in de schoot van de Europese 
Executieve. De rol die de voorzitter van de Europese Coinmissie en 
haar vice-voorzitters  zulleil  spelen  in  de  schoot van  de Enropese 
Executieve make11 ook de overheveling van de Hoge Vertegenwoor- 
diger voor het buitenlands beleid naar de commissie ininder noodza- 
ltelijk. Het geineenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid blijft 
imners intergouve~neinenteel,  ook a1 venverft de Europese Coinmissie 
een mede-initiatiefrecht  en is de "nauwere  samenwerking"  op het 
~eineenschappelijke  bi-titenlandc en veiligheidshe!eid  toepasselijk.  a---- 
We1 is het belangrijk dat in de schoot van de Europese Commissie 
werk wordt gemaakt van een specifielt Ecoilomisch bestuur voor de 
landen die zijn toegetreden tot  de Europese Monetaire Unie. Dit 
econoinisch bestuur, moet worden iilgericht binneil eel1 beslissings- 
miinte waarbij ook de ministers van financien en economie van de 
Euro-lidstaten -  inomentee1 12 -  worden betrokken. Meteen wordt 
zodoende gestalte gegeven aan het Saturnusmodel, dit is een Europese 
Unie bestaande uit een grote planeet, in casu Euroland, in het centmm 
van de uitgebreide Unie. Euroland en de ge~neenschappelijlte  inunt 
zullen dan eel? sterke convergerende aantrekkingskracht uitoefenen 
op de andere lidstaten,  die nog niet  zijn kunnen toetreden  tot  de 
Monetaire Unie. Ten einde de nieuwe lidstaten zeer nauw te betrek- 
ken bij  de convergerende  dynarnielt  van  de  integratie,  tijdens  de 
transitiefase,  verdient  het  aanbeveling  hen  onder  te  brengen  in 
een systeein van "coinpleinentaire samenwerlting" inet alle lidstaten, 
als tegenhanger van de "nauwere  sainenwerlting". Dank zij de coin- 
pleinentaire sainenwerlting zouden de nieuwe  lidstaten betsoldten 
worden bij de besluitvonlling volgens de il~odaliteiten  van "decision 
shaping". 
On1 de invloed en de politielte aantrekkingskracht  van het Europees 
Parleinent -  en derllalve ook de participatie van de ltiezers aan de ver- 
kiezingen -  te vergroten, dient oveiwogen een vooraf bepaald aantal 
of een percentage van de te begeven zetels in het Europees Parlement 
voor te behouden voor transnationale ltandidaten. Het zou gaan on1 een lijst van bekende Europese personaliteiten, waarvoor de Europese kie- 
zers in elke lidstaat zouden kunnen stemmen. 
Tegelijkertijd inoet worden gedacht aan het reserveren van een aan- 
tal zetels in het Europees Parlelnent  voor personen  uit het midden- 
veld, de socio-economische, de wetenschappelijke,  de caritatieve en 
culturele wereld, die bij wijze van cooptatie zouden worden opgeno- 
men in het Europees Parlement. 
Belangrijk ook is een versterkte sainenwerking tussen het Europees 
Parlement en de nationale parleinenten. Voor  zover dit nog niet het 
geval is, zouden alle nationale parlementen van de lidstaten eel1 aan- 
tal van hun eigen parlementaire commissies moeten openstellen voor 
de aanwezigheid van hun Europese parlementairen. 
Tevens is het hoogst wenselijk dat meer collectieve middelen wor- 
den vrijgeniaakt  oin via de moderne  communicatieiniddelen, vooral 
televisie en intenlet, het reilen en zeilen van Europa, de werking van 
de Europese instellingen, de problemen van het Europees beleid, de 
culturele activiteiten en realisaties aan de inwoners van Europa, waar 
dan ook, bekend  te  malten  op  een interactieve  en  aantrekkelijlte 
manier. Het Duits-Franse Arte TV-program  is in dit verband een lnooi 
voorbeeld en hopelijk vatbaar voor europeanisering. 
2.8  Een Interparlementaire Assemblee 
Het unieke van de Europese Unie ligt in haar wezenlijk duaal ken- 
merk: een combinatie van maximale eenheid en maximale diversiteit. 
Op dit wezenskenmcrk  ent zich eeil institutionele bovenbouw die, 
naargelang van de noodzaak, gei'ntegreerd, cormunautair, suprana- 
tionaal en federaal is of intergouvernementeel, samenwerkend en con- 
federaal is met een terugkoppeling naar de nationale parlementen en 
hun democratische beleidscontrole. 
Specifieke intergouvernementele bevoegdheden vallen echter niet in 
het werkterrein van de Europese Commissie, en nog minder in dat 
van het Europees Parleinent. De stelling dat de intergouverneinentele 
samenwerking, ineer bepaald in pijlers 11  en 111,  dernocratisch moet 
worden gecontroleerd en begeleid door en in de nationale parlemen- 
ten, is ongetwijfeld niet onlogisch. Ze schenkt evenwel geen voldoe- 
ning oniwille van het feit dat het "samenwerkingsaspect" van de inter- 
gouvernelnentele bevoegdheden onmogelijk ten volle democratisch 
kan worden gelegitimeerd in uitsluitend nationale parleinenten. In die 
parlementen ontbreken immers de partners van de samenwerking, zodat  die  er  niet  ter  verantwoording  kunnen  geroepen  worden. 
Aldus ontstaat een stixctureel democratisch deficit. Vooral inzake het 
geineenschappelijk buitenlands een veiligheidsbeleid en het politie-, 
immigratie- en justitiebeleid,  is deze structurele tekoi-tkoming van de 
nationale parlementen maar a1 te duidelijk. Er is een essentieel verschil 
tussen nationaal beleid en samenwerkingsbeleid, dat in casu van pij- 
lers I1  en 111,  iiltergouvernementeel is. De parlementaire  controle 
hierop kan niet in elk parlement afzonderlijk geschieden. Het tegen- 
gewicht -  counter vailing power -  van het intergouverneinentele  beleid 
inoet worden georganiseerd in een interparlementaire assemblee, die 
bestaat uit gedelegeerden van de nationale parlementen uit alle lid- 
staten. Bij intergouverneinentele bevoegdheden hoort een interparle- 
~nentaire  controle. 
De oprichting van een Interparlelnentaire Assemblee (IPA) hoeft 
geenszins te leiden tot de creatie van een Tweede Kamer. En echte 
Tweede Kamer is het sluitstuk van een voldragen federale evolutie en 
constructie van de Europese Unie, nadat de wetgevende bevoegdhe- 
den van de Europese ministerraden volledig zouden zijn afgebouwd. 
Een Tweede Kainer, naar het voorbeeld van de Duitse Bundesrat, kan 
geen democratische controle op intergouvernementele bevoegdheden 
uitoefenen. Een Tweede  Kamer  zal uitsluitend  verwijzen naar  de 
inbreng van de deelstaten in het raam van een strikte federale pira- 
mide. 
De  voordelen  van  de  oprichting  van  een  Interparlementaire 
Assemblee (IPA) zijn aanzienlijk. 
- Een IPA zal de "samenwerkingsverantwoordelijkheid"  van de natio- 
nale parlementairen concreet gestalte geven in a1  die domeiilen 
waar de inter-gouverneinentele samenwerking nog steeds primeert. 
Hoe hechter het "geineenschappelijk" beleid, des te groter de dyna- 
iniek die kan leiden tot de oinzetting van een "gemeenschappelijk 
beleid  van  samenwerking"  in  een  "geineenschapsbeleid  van 
integratie". 
- Een interparlementaire asseinblee (IPA), zoals hier voorgesteld, zal 
de bestaande  informele parleinentaire asseinblee van  vertegen- 
woordigers van de nationale parleinenten -  COSAC -  opslorpen. 
Zij kan ook de asseinblee van de West-Europese Unie absorberen, 
nu de belangrijkste taken van de West-Europese Unie naar de EU 
zijn overgeheveld en de assemblee van de WEU nog enkel belast 
is met de parlementaire  controle op artikel V van het gewijzigd verdrag van Bnissel, dat betrekking heeft op de solidariteit tussen 
de lidstaten in geval van buitenlandse  agressie tegen een van de 
tien leden van de WEU. 
- Een belangrijke bevoegdheid van de interparlementaire asseinblee 
situeest zich op het vlak van haar sainenwerking met het Europees 
Parlement, telkens beiden, in geineenscl~appelijke  zitting verenigd, 
als Europees Congres zoudeii fi~ngeren  en zouden overgaan tot de 
verkiezing  van de voorzitter  van  de Europese  Unie  en van de 
Emopese Coinmissie  en tot  de  goedkeuring  van  de nieuwe  of 
gewijzigde Europese verdragen. 
- De IPA kan oolt een evocatierecht uitoefenen ten aanzien van de 
ministerraad indien die, ingevolge de toepassing van de eenparig- 
heidsregel inzake intergouvei-nementele materies, in een impasse 
zou terecht koinen. 
- Tenslotte ltan een laatste bevoegdheid voor de IPA worden uitge- 
werlt, wat betreft de controle op de subsidiariteit. Of een bevoegd- 
lieid in een concreet geval moet worden uitgeoefend door de instel- 
lingen van de Unie of door instellingen in de nationale lidstaten is 
niet  steeds vanzelfsprekend. Toepassing van de verdragsteltsten 
brengt niet steeds uitsluitsel. Een oordeel over de politieke oppor- 
tuniteit kan zich opdringen, vooral indien men zjch wil behoeden 
voor de bureaucratische reguleringsdrift, die ook bij wijlen door de 
Europese  adiniilistratie  wordt  betoond.  De  wenselijkheid  van 
opwaartse of neenvaai-tse subsidiariteit dieilt op een politiek ver- 
antwoorde wijze te worden ingeschat. Sornmigen stellen voor dat 
de 25 nationale parlementen zouden geraadpleegd worden over de 
vraag of een bepaald probleein of inaterie a1 dan niet dient te wor- 
den  behandeld  door  de  Europese  Unie  en  haar  instellingen. 
Deze procedure  is bijzoilder oinslachtig  en verleent de facto eel1 
vetorecht aan elk nationaal parlement. Meteen dreigt de integratie 
stil te vallen of te wordeii afgebouwd. Er moet dus eel1 systeem 
wordeii uitgedacht waarbij teillniilste een meerderheid van nationale 
parlementen - met  inbreng van  het  Europees  Parleinent - ltan 
beslissen om een aangelegenheid  aan de EU toe t,  P  vestsouwen. 
Daartoe verdient het aanbeveling uit het Europees Parleinent en uit 
de Interparlementaire Asseinblee eel1 gemengde cominissie van par- 
lementsleden sainen te stellen die, op eigen initiatief of op verzoek 
van de Europese instellingen, een (bij voorkeur niet bindend) meer- 
derheidsadvies zou kunnen uit brengen over de vraag of een gege- 
veil dossier Europees dan we1 nationaal dient te worden behandeld. 2.9  Het Comite' van cle  Regio k 
De  betrokkenheid  van  de  regio's  bij  bepaalde  aspecten  van  het 
Europees beleid is van lcapitaal belang voor de democratische geloof- 
waardigheid,  doorzichtigheid  en  mensnabijheid  van  het  Europese 
beleid. 
- De regio's en hun orgaan -  het Coinite -  moeten door de overige 
Europese instanties veel ineer als partners worden beschouwd. 
Het adviesrecht van het Comite moet stringenter worden gemaakt. 
- De Raad en het Europees Parlement zouden ernstig en voorafgaand 
de niet-aanvaarding van een advies van het Comite dieneil te moti- 
veren en bekend te maken. 
- In de  10 gevallen  van  verplichte  raadpleging  zou  het  Comite 
betrolken worden bij de medebeslissingsprocedure. 
- Het ComitC moet de bevoegdheid lcrijgen een Europese wetgevem~de 
acte op te schorten tijdens een beperkte duur als de Raad of het 
Parleinent of de Commissie het advies naast zich hebben gelegd 
zonder voldoende motivering. 
- Het Comite inoet klacht kunnen neerleggen bij het Hof van Justitie 
indien het subsidiariteitsbeginsel niet werd geeerbiedigd. 
- Het Comite kan betrokken worden bij de werkzaainheden van 
de  gemengde  coininissie  (E-Parlement  en  Interparlementaire 
Assemnblee) belast Inet de ex ante controle op de subsidiariteit. 
2.  i 0  Grondwet en Hof 
Een Grondwet (of een grondu~ettelijk  verdrag) moet worden onder- 
worpen aan het toetsingsrecht van het Europese Hof van Justitie, dat 
daardoor evolueeit tot een Europees Grondwettelijk Hof. 
De EU moet een rechtspersoon worden zodat de Unie verdragspar- 
tij kan worden in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Meils 
en 0.a. ook de Conventie van Geneve i.v.m. politiek asiel. 
3. SAMENVATTING VAN DE VOORNAAMSTE VOORSTELLEN 
De voorstellen in deze nota gebracht, gaan uit van een realistisch refor- 
misnie. Een  oinvattende  federalistische blauwdruk  is  onhaalbaar. 
De uitgebreide Europese Unie moet  efficient  functioneren als een mengvorm van federalisme en confederalisme, van communautaire 
integratie en intergouvernementele samenwerking. De Europese Unie 
moet worden georganiseerd als een confederale federatie of een fede- 
ratieve confederatie, zich structurerend rond drie bevoegdheidsruim- 
ten: het communautaire (pijler I); het intergouvernementele (pijlers I1 
en 111); het nationale (bevoegdheden die krachtens de subsidiariteit 
behoren tot de nationale lidstaten en hun onderdelen). Nieuwe stmc- 
turen moeten worden op gang gebracht: 
- die de efficientie en het imago bevorderen; vandaar de gedachte 
van  een  voorzitter  van  de  Europese  Unie  en  een  Europese 
Executieve; 
- die de democratisehe doorzichtigheid er, controle bevorderer,; van- 
daar mechanismen die gaan in de richting van een scheiding van 
de machten en toenemende parlementarisering van de Unie; 
- die de integratiedynamiek bevorderen via transitie, concentrische 
cirkels, nauwere samenwerking, passerelles. 
Meer in concreto: 
- Een voorzitter van de Europese Unie, verkozen door het Europees 
Congres. 
- Een Europees Congres, bestaande uit het Europees Parlement  en 
delegaties  van de nationale  parlementen,  ondergebracht  in  een 
Interparlementaire Assemblee. 
- Een Europese Executieve, bestaancie uit 0.m. de voorzitter van de 
Europese Unie, de voorzitter van de Europese Commissie, de hoge 
vertegenwoordiger voor het GBVB, de vice-voorzitters van de com- 
missie en de ministers van de tro'ika-landen. 
- Het voorzitterschap  van  de ministerraden  toevertrouwd  aan  de 
voorzitter van de Unie samen met de tro'ika-landen. 
- Splitsing van de raad Algemene Zaken in een raad van ministers 
van Buitenlandse Zaken en een specifieke raad Algeinene Zaken. 
Elke lidstaat beiioeiiit eeii iniiiister vooi- Europese aaiigelege~ilieden 
die zetelt in de raad Algemene Zaken. 
- Oprichting van een raad van ministers van defensie. 
- Op gang brengen van een dynamiek die leidt tot een scheiding van 
de machten. Versterking van het Europees Parlement door: 
toekenning van een evocatierecht; 
*  effectieve codecisie met laatste woord voor Europees parleinelit; *  toekenning van het  initiatiefrecht en codecisie voor de minis- 
terraad; 
*  bevoegdheid bij het goedkeuren van de Europese verdragen; 
*  bevoegdheid inzake het heffen van een Europese belasting. 
- In de schoot van de Europese Commissie en de bevoegde minis- 
terraden komt een Econolnisch bestuur voor de landen behorend tot 
de Monetair Unie. Concretisering van het Saturnusmodel. 
- De communautarisering van pijler I11  wordt vergemakkelijkt via 
een "passerelle",  waarbij de bevoegdheden kunnen worden over- 
geheveld naar pijler I zonder te "passeren" via een verdragswijzi- 
ging. 
- Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement wordt in heel 
Europa een lijst neergelegd met een aantal transnationaie kandida- 
ten. 
- Belangrijke  personaliteiten  kunnen bovendien  in  het  Europees 
Parlement worden gecoopteerd. 
- Oprichting van een interparlementaire assemblee, bevoegd voor de 
democratische controle op de intergouvernementele bevoegdheden; 
die vormt het Europees congres samen met het Europees Parlement. 
Slorpt de assemblees van Cosac en WEU op. 
- Een commissie van leden van het Europees Parlement en van de 
Interparlementair Assemblee oefent de controle uit op de subsidia- 
riteit. 
- Het Comite van de Regio's  kan klacht indienen bij het Hof van 
Justitie bij niet-eerbeidiging van de subsidiariteit. Het Comite wordt 
betrokken bij de medebeslissingspocedure in materies die onder 
zijn bevoegdheid vallen. Bij niet geinotiveerde afwijking van een 
advies, uitgebracht  door  het  Comite  van  de Regio's,  wordt  de 
beslissing  van de Raad, het Parlement of de Coinmissie tijdelijk 
opgeschort. 
- De Europese Grondwet wordt ondenvorpen aan het toetsingsrecht 
van het Europees Hof, dat ook een Grondwettelijk Hof wordt. De 
Europese Unie wordt een; rechtspcrsoon cn trccdt als dusdanig toe 
tot een reeks internationale verdragen en conventies. 